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3 Surakarta. Thesis. Megister Manajemen Pendidikan. Program Pasca Sarjana. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan pengelolaan 
pembelajaran ekonomi berbasis lingkungan dengan strategi point-counterpoint di 
SMA Muhammadiyah 3 surakarta. Secara rinci tujuan penelitian ini ada tiga, 
yaitu: Mendeskripsikan pengelolaan pembelajaran ekonomi yang di laksanakan 
oleh guru, mendeskripsikan pengembangan model pembelajaran ekonomi berbasis 
lingkungan yang di kembangkan melalui strategi pembelajaran  point-
counterpoint, mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran ekonomi berbasis 
lingkungan dengan strategi pembelajaran  point-counterpoint di SMA 
Muhammadiyah 3 Surakarta.  
 
Penelitian ini adalah penelitian Research and Development (R&D). Subjek 
penelitian adalah kepala sekolah, guru dan siswa kelas X SMA Muhammadiyah 3 
Surakarta. Penelitian ini dilakukan di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta kelas X 
pada mata pelajaran ekonomi, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah: Studi dokumentasi, koesioner, observasi partisipatif, wawancara, tes. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji liliefors kolmogorov-
smirnov pada program SPSS 17.0 For Windows. 
 
Hasil penelitian ini, 1) Pengelolaan pembelajaran ekonomi yang 
dilaksanakan oleh guru dilakukan dengan 3 komponen, yaitu: perencanaa, 
pelaksanaan, dan evaluasi. 2) Pengembangan model pembelajaran ekonomi 
berbasis lingkungan dengan strategi point-counterpoint yaitu: pemanfaatan 
lingkungan dengan strategi point-counterpoint dalam proses pembelajaran dapat 
membantu siswa lebih mudah menyerap materi pelajaran. 3) Evektifitas 
pembelajaran ekonomi berbasis lingkungan dengan strategi point-counterpoint 
yaitu: pembelajaran ini tidak bersifat mendoktrinasi siswa akan tetapi dapat 
meningkatkan keefektifan proses pembelajaran. 
 











Sumiati, Q100120059. The development of economic-based learning 
management environment with satrategi point-counterpoint in SMA 
Muhammadiyah Surakarta 3. Thesis. Megister Management Education. The 
Graduate Program. Muhammadiyah University Of Surakarta. 2014. 
 
This research aims to know the development of economic-based learning 
management environment with point-counterpoint strategies in SMA 
Muhammadiyah surakarta 3. In detail these three research objectives, that is: 
describe the management of the economic studies that are funded by the teacher, 
described the development of model-based economy learning environment 
developed through learning strategies of point-counterpoint, describe the 
effectiveness of environment-based economic model of learning with learning 
point-counterpoint strategies in SMA Muhammadiyah Surakarta 3. 
 
This research is research Research and Development (R&D). The subject 
is the head of the school, the teachers and students of class X SMA 
Muhammadiyah Surakarta 3. This research was conducted in high school 
Muhammadiyah Surakarta class X 3 on economic subjects, techniques of 
collecting data in this study are: the study documentation, koesioner, participatory 
observation, interview, test. Technique of data analysis in this study uses a 
kolmogorov-smirnov test liliefors on the program SPSS 17.0 For Windows. 
 
The results of this research, 1) management of economic studies carried 
out by the teacher is done with three components, namely: perencanaa, 
implementation, and evaluation. 2) learning model of Economic Development 
based on environment with point-counterpoint strategies namely: utilization of 
environment with point-counterpoint strategies in the process of learning can help 
students more easily absorb the subject matter. 3) Evektifitas-based economy 
learning environment with point-counterpoint strategies, namely: this is not 
mendoktrinasi learning of students but can improve the effectiveness of the 
learning process. 
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